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В 2020 г. уже невозможно представить жизнь студента без интернета. 
И этот факт уже связан не с тем, что современный студент предпо-
читает информацию, найденную в сети, информации из традици-
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онных вузовских библиотек. Весь мир, так или иначе, в последние 
годы становился частью всеобщей цифровизации и технологизации. 
Казалось, что уже все процессы автоматизированы, интернет повсе-
местен, он в быту, экономике, политике, торговле, социальных про-
цессах, стал привычен интернет вещей. Однако 2020 г. и сопутствую-
щий ему период пандемии коронавируса показал, что мир оказался 
определенно не готов к тотальному онлайну. Даже студенчество, яв-
ляющееся авангардом освоения, владения и создания информаци-
онных технологий, оказалось в кризисном состоянии из-за перехода 
в онлайн.
С марта 2020 г. весь мир был озабочен переводом сотрудников, уча-
щихся на дистанционный режим работы и образования в связи с ми-
ровой пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Если 
ранее все говорили об этом как о ближайшей перспективе, рассужда-
ли о формах реализации и возможных позитивных или негативных 
сторонах электронных форматов, то пандемия CОVID-19 продемон-
стрировала, что системы, которые создавались прежде всего для под-
держания эффективных коммуникаций, оказались неустойчивыми 
в условиях стресса.
Особенно трудно переход в онлайн давался сфере досуга, меропри-
ятий, молодежным общественным организациям. Очные контакты 
по большей части оказались под запретом: как выстраивать свою ра-
боту, непонятно. Молодежные организации как акторы молодежной 
политики и создатели трендов в молодежной среде стали вести ак-
тивную работу по трансформации формы своей деятельности, кото-
рая была также переведена в онлайн. Каждому студенту стали знако-
мы такие цифровые платформы для коммуникации, как Zoom, Google 
Meet, Microsoft Teams, Pruffme, ставшие главными спутниками жизни 
как у студенчества, так и у других молодежных групп.
Первоначально многие мероприятия отменялись. Организаторы 
не знали, как перевести форумы, конкурсы, фестивали в онлайн. Уже 
в конце весны все чаще мы видели, что то или иное мероприятие пере-
носится на осень. Летом же все привычные мероприятия проводились 
с приставкой «онлайн». По аналогии с образовательным процессом, 
организованным в дистанционном формате, мероприятия в онлайне 
также вызывают неоднозначные реакции со стороны участников. Ведь 
для них форум или фестиваль — это поездка, новые знакомства, ло-
кальные шутки, мозговой штурм, сборы по ночам и т. д. Конечно же, 
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в цифре от этих любимыми многими ощущений не остается почти 
ничего, но с текущими условиями, ничего не поделать, необходимо 
мириться.
Как и с дистанционным обучением, при проведении мероприятий 
у организаторов возникали следующие проблемы:
•	 мотивация участников — многим потенциальным участникам 
оставался непонятным формат проведения мероприятия, отче-
го студенты отказывались от участия;
•	 включенность в процесс — всем знакома ситуация, когда в ви-
деоконференции 50 участников, но камеры и микрофоны вклю-
чены у единиц, остальные — «мертвые души».
Безусловно, отношение к онлайну меняется. Пожалуй, стадия от-
рицания уже пройдена, и наступает стадия принятия. Во многом по-
ложительное отношение к онлайну формировал бизнес. Медиасре-
да предоставляла бесплатный доступ к контенту, который ранее был 
недоступен бесплатно.
Молодежные организации также включились в повестку и стали 
предлагать другие мероприятия, а не только классическое перенесен-
ное в онлайн. В нашей работе мы проанализировали деятельность трех 
крупных молодежных студенческих организаций:
•	 Свердловской областной организации Российского Союза Мо- 
лодежи;
•	 волонтерского центра «Волонтеры Урала»;
•	 профсоюзной организации студентов УрФУ «Союз студентов».
Названные организации, как мы считаем, являются значимыми 
в реализации молодежной политики на уровне Свердловской обла-
сти, в своей деятельности реализуют весь спектр приоритетных на-
правлений государственной молодежной политики, а также вовлекают 
в деятельность студентов всех вузов и отчасти — ссузов Свердловской 
области.
Свердловская областная организация Российского Союза Моло-
дежи (СОО РСМ) — региональная организация самой крупной и ста-
рейшей общероссийской молодежной организации в России. Свою 
деятельность ведет для разных категорий молодежи, особый упор де-
лается на студенческую молодежь. Ключевые мероприятия СОО РСМ: 
фестиваль студенческого творчества «Уральская студенческая весна»; 
комплексная программа для студентов СПО «Арт-Профи Форум»; 
региональный этап национальной премии «Студент года», кампания 
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«Экстриму — да! Экстремизму — нет»; спортивно-культурный фести-
валь для людей с ОВЗ «Мы все можем».
Организация своевременно отреагировала на новый вызов. Так, ме-
роприятия, которые без потери качества можно провести в онлайн-
формате — перевели в сеть. К примеру, так прошел региональный этап 
национальной премии «Студент года». Ранее свои визитки и порт-
фолио участники представляли очно. В этом году защиты проходи-
ли на платформе Zoom. Качество подготовки и выступлений при этом 
никак не пострадало. Этому же примеру последовали федеральные ор-
ганизаторы, заявив, что всероссийский этап премии состоится также 
в формате онлайн. В свою очередь, фестиваль студенческого творче-
ства «Уральская студенческая весна» прошел в смешанном формате. 
Отборочный этап прошел в формате онлайн. Дальнейшие творческие 
выступления прошли в очном формате, но без зрителей с соблюдени-
ем санитарных норм. Трансляции творческих номеров были органи-
зованы в социальных сетях организации.
Также в своих социальных сетях СОО РСМ регулярно публикует 
материалы по противодействию новой коронавирусной инфекции, 
дайджесты мероприятий города, проводимых как в онлайн-формате, 
так и в традиционной форме, с напоминанием о необходимости со-
блюдения мер безопасности. Организации удалось успешно встроиться 
в новый формат, ни одно мероприятие не было отменено, хотя неко-
торые были сдвинуты по срокам. Члены организации активно вовле-
кались в участие во всероссийской акции «Мы вместе».
Волонтерский центр «Волонтеры Урала», безусловно, из-за огра-
ничений, вызванных пандемией, многие очные мероприятия отменил 
или перенес. Однако некоторые проводились очно с ограничениями 
по количеству участников. Центр продолжает активную очную дея-
тельность. Волонтеры работают на мероприятиях разных уровней и на-
правлений. В социальных сетях организации регулярно публикуются 
отчеты о работе. Видно, что волонтеры обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. Много публикаций касательно всероссийской 
акции «Мы вместе». Роль волонтеров в период пандемии неоценима. 
Они оказывали и продолжают оказывать всестороннюю поддержку 
населению, особенно уязвимым группам населения. Это выражается 
в психологической поддержке по телефону, решении бытовых и меди-
цинских проблем. Можно сделать вывод, что организация не перешла 
в онлайн-формат, но отметим, что специфика деятельности не позво-
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ляла этого сделать. Со своей стороны организация обеспечивает без-
опасность деятельности волонтеров.
«Союз студентов» — организация, созданная студентами УрФУ для 
студентов университета как для соблюдения прав студентов, социаль-
ной помощи, так и для организации досуговой деятельности. По чис-
ленности членов профсоюзная организация студентов УрФУ считается 
одной из крупнейших в стране. В ежегодном плане более тысячи ме-
роприятий различной направленности: культура, спорт, наука, твор-
чество и др. «Союз студентов» также отреагировал на текущие вызовы, 
переведя большую часть мероприятий в онлайн-формат, однако мно-
гие проводились в очной форме, но с ограничениями по числу участ-
ников и без зрителей. Так, столетие университета, «Бенефис», «Дебют 
первокурсника», премия «Студент года» проводились и проводятся 
в традиционном или смешанном формате. Квесты, викторины, кви-
зы, турниры по компьютерным играм и многие другие мероприятия 
были переведены в онлайн-формат. Каждую неделю публикуется ин-
формация о мероприятиях, проводимых «Союзом студентов», под-
борки книг и фильмов, которыми можно скрасить досуг в это тяже-
лое для всего мира время.
Можно отметить, что рассмотренные молодежные студенческие ор-
ганизации оперативно отреагировали на текущую ситуацию, сложив-
шуюся в связи с пандемией. Организации перестроили формат работы 
и не потеряли своей актуальности в молодежной среде. В своей дея-
тельности они не нарушали указ губернатора Свердловской области 
№ 100-УГ [1] и постановление Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 26.05.2020 № 15 [2].
Организации публикуют информацию о мерах предосторожности, 
противодействия коронавирусной инфекции, при проведении очных 
мероприятий соблюдают предписанные санитарные нормы, активно 
призывают участвовать во всероссийской акции «Мы вместе».
Организации мобилизовали и консолидировали свои силы ради 
молодежи, проводя новые мероприятия, помогая тем, кто нуждается 
в помощи, формируя позитивную информационную повестку.
Переход на дистанционный формат деятельности организаций мож-
но рассматривать как вариант цифровизации социокультурного про-
странства студенчества. Стоит отметить, что процесс развития сре-
ды оказывает влияние на развитие как организатора, так и субъекта, 
на которого направлена деятельность. Соответственно, можно гово-
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рить о новом способе — через виртуальную среду и цифровые техно-
логии — реализации сущностных сил человека, которые, согласно 
Л. Н. Когану — «в практической деятельности формируются, разви-
ваются» и позволяют «развивать в себе определенные навыки и ком-
петенции, формируя личность. Укрепляя социальные силы, человек 
приобретает власть над стихийными силами и процессами» [3, с. 184].
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